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Abstrak 
 
Masalah yang dihadapi oleh CV Captain Seat berkaitan dengan masalah pemasaran 
atau promosi kepada masyarat dan memasarkan hasil jahitan produk perusahaan. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis masalah yang dihadapi CV Captain 
Seat, yaitu masalah di bidang pemasaran perusahaan. 
Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode FAST (Framework for the 
Apllication of Systems Thinking) yaitu suatu metode analisis dan metode 
perancangan. 
Dengan adanya sistem pemasaran berbasis web diharapkan dapat membantu 
perusahaan dalam meningkatkan pemasarannya, yaitu memberitahu masyarakat 
mengenai keberadaan CV Captain Seat, memberitahu tentang produk-produknya, dan 
memberikan kemudahan kepada pelanggan untuk bertransaksi dimana saja dan kapan 
saja.  
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1 
BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
 
 
 
1.1 Latar Belakang 
Akhir-akhir ini jumlah penggunaan aplikasi komputer marak 
digunakan. Aplikasi dibuat untuk memudahkan pencarian informasi 
dokumentasi, pelaporan, hingga alat bantu pengambilan keputusan. Ada 
cukup banyak hal yang dapat dilakukan oleh sebuah aplikasi, diantaranya 
untuk keperluan pengaturan dokumen yang dipublikasikan untuk banyak 
pengguna.  
CV. Captain Seat merupakan perusahaan yang bergerak dalam 
pembuatan jok mobil, dan karyawannya terdiri dari kurang lebih 18 orang. 
Perusahaan ini melakukan proses pemasaran dan pemesanan di dalam kota. 
Selama ini informasi kepada masyarakat mengenai keberadaan perusahaan 
CV. Captain Seat masih menggunakan cara promosi dari mulut ke mulut 
sehingga hanya sedikit masyarakat yang mengetahui tentang keberadaan 
perusahaan. Selain itu sistem pemasaran dan pemesanan produk yang 
ditawarkan pada CV. Captain Seat yaitu dengan cara datang langsung ke 
perusahaan dan melalui telepon. Hal ini mengakibatkan pelanggan mengalami 
kesulitan dalam mendapatkan informasi mengenai barang yang ingin dipesan 
seperti contoh barang, jenis barang, dan harga. 
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Sistem yang akan dibangun merupakan sistem pemasaran jok mobil 
berbasis web. Dalam sistem ini pelanggan dapat memesan jok mobil melalui 
web, bukan hanya pelanggan yang berada di dalam kota Palembang saja tapi 
juga dari seluruh wilayah Indonesia. Pelanggan juga dapat melakukan 
pembayaran melalui transfer ATM. selain itu pelanggan yang terdaftar 
sebagai pengguna dapat berbagi informasi mengenai jok mobil. 
 Dari uraian di atas, maka dalam kesempatan ini penulis akan 
melakukan pengembangan sistem yang dituangkan dalam skripsi dengan judul 
”Analisis dan Perancangan Sistem Pemasaran Berbasis Web pada CV. 
Captain Seat Palembang” yang diharapkan dapat membantu permasalahan 
pada perusahaan tersebut. 
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1.2 Rumusan Masalah 
Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas penulis membuat 
beberapa rumusan permasalahan yang ada pada CV. Captain Seat : 
 1. Kurangnya informasi kepada masyarakat mengenai keberadaan 
perusahaan CV. Captain Seat yang mengakibatkan laba perusahaan 
belum maksimal. 
 2. CV. Captain Seat masih menggunakan sistem pesanan biasa (datang 
langsung atau telpon) sehingga pelanggan mengalami kesulitan dalam 
mendapatkan informasi mengenai barang yang ingin dipesan. 
3.  Adanya keterbatasan ruang dan waktu dalam melakukan transaksi 
sehingga transaksi hanya dapat dilakukan pada saat jam kerja dan hanya 
di perusahaan CV. Captain Seat. 
  
1.3 Ruang Lingkup 
Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, ruang lingkup 
dalam pengembangan sistem ini adalah : 
1. Pemasaran dan pemesanan jok mobil  
2. Pelanggan hanya berasal dari Kota Palembang atau daerah Sumatera 
Selatan. 
 3. Pembayaran bisa dilakukan melalui transfer ATM atau datang langsung. 
 4. Menggunakan bahasa program PHP 
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1.4 Tujuan dan Manfaat 
1.4.1 Tujuan 
  Setelah melihat permasalahan yang ada khususnya pada CV. 
Captain Seat, penulis memilki tujuan yang ingin dicapai dalam 
penulisan karya ilmiah ini yaitu : 
1 Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai keberadaan 
perusahaan CV. Captain Seat  
2 Memberikan kemudahan mengakses informasi mengenai produk-
produk yang ingin dipesan kepada pelanggan. 
3 Memberikan kemudahan kepada pelanggan untuk melakukan 
transaksi dimana saja dan kapan saja, sehingga memberikan 
kepuasan kepada pelanggan. 
1.4.2 Manfaat 
Adapun manfaat dari karya ilmiah ini diantaranya : 
1. Mempermudah pelanggan untuk mendapatkan informasi mengenai 
perusahaan. 
2. Mempermudah pelanggan untuk mendapatkan informasi mengenai 
produk khususnya jok mobil. 
3. Mempermudah pelanggan yang ingin melakukan transaksi dimana 
saja dan kapan saja. 
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1.5 Metodologi 
  Didalam melakukan penelitian ini, metodologi sangat diperlukan sebagai  
pedoman tentang bagaimana dan apa saja yang harus dilakukan selama 
pengembangan sistem ini. Metodologi yang digunakan dalam pengembangan 
sistem ini adalah metode FAST (Framework For The Applications Of System 
Techniques). Dimana tahapan yang ada didalam metode FAST sebagai berikut:  
a. Preliminary Investigation Phase 
   Preliminary Investigation Phase merupakan tahapan awal dari 
metodologi FAST, dimana pada tahapan ini dilakukan pengumpulan data 
yang berkaitan dengan masalah yang dibahas sesuai dengan cakupan bisnis 
pada CV. Captain Seat. Beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan 
diantaranya adalah 
a. Studi Observasi  
Penulis meninjau langsung ke objek yang sedang di teliti, objek 
tersebut adalah CV. Captain Seat. Peninjauan tersebut meliputi 
prosedur pemesanan jok mobil dan pembayaran setelah 
pemesanan berhasil dilakukan. 
b. Studi Wawancara 
Suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya 
jawab secara langsung ke pihak yang terkait yang dilakukan 
secara sistematis dengan menggunakan daftar pertanyaan. 
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c. Studi Literatur 
  Studi literatur, dengan mengumpulkan bahan-bahan berupa teori, 
dengan cara mempelajari buku-buku ilmiah yang berhubungan 
dengan tema, selain itu pengumpulan data juga dilakukan dengan 
browsing internet. 
b. Problem Analysis Phase 
  Tahap ini dilakukan analisis permasalahan dengan mengumpulkan 
data dan informasi dengan mneggunakan alat analisis sebab dan akibat 
(Cause and Effect Analysis Matrix), dan sekaligus memberikan rekomendasi 
yang ingin dicapai dengan menggunakan System Improvement Obejectives 
Matrix. 
c. Requirement Analysis Phase 
  Pada tahapan ini dilakukan analisis kebutuhan dengan menggunakan 
alat, seperti pemodelan Use case untuk mengidentifikasikan dan memahami 
persyaratan fungsional sistem informasi.  
d. Decision Analysis Phase 
  Tahapan ini bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap 
beberapa kandidat dari solusi yang akan diajukan, menganalisis kelayakan 
kandidat-kandidat tersebut, serta merekomendasikan kandidat yang layak 
sebagai solusi dari sistem dengan menggunakan alat Candidate System 
Matrix dan Seasibility Analysis Matrix. 
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e. Design Phase 
   Desain logis lebih lanjut mendokumentasikan persyaratan bisnis 
dengan menggunakan model-model sistem yang menggambarkan proses 
bisnis, aliran data, struktur data, dan antar muka pengguna. ERD digunakan 
untuk mengidentifikasi data, sedangkan DFD untuk mengidentifikasi proses 
dan rancangan interface. 
f. Construction Phase 
   Tujuan pada fase konstruksi dan pengujian adalah, membangun dan 
menguji sebuah sistem yang memenuhi persyaratan bisnis dan spesifikasi 
desain fisik, mengimplementasikan antarmuka antara sistem baru dengan 
sistem yang lama. Analisis dan Perancangan Sistem Pemasaran Berbasis 
Web pada CV. Captain Seat akan dibangun dengan menggunakan PHP dan 
My SQL. 
 
 
 
.  
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1.6 Sistematika Penulisan 
Agar laporan dapat tersusun dan terarah secara sistematis, maka 
penulis mengurutkan penulisan sebagai berikut : 
BAB 1 PENDAHULUAN 
 Pada bab ini merupakan hal penting yang menjadi dasar penulisan 
skripsi, yang terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup, 
tujuan dan manfaat, metodologi dan sistematika penulisan. 
 BAB 2 LANDASAN TEORI 
 Bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan sebagai landasan 
menganalisis dan meneliti data-data yang terdiri dari : teori-teori 
umum yaitu pengertian-pengertian maupun penjelasan-penjelasan 
tentang skripsi ini. 
BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG DIUSULKAN 
 Dalam bab ini mengemukakan tentang sejarah CV. Captain Seat 
sebagai objek penulisan, struktur organisasi, pembagian tugas dan 
wewenang, prosedur-prosedur pada sistem yang sedang berjalan pada 
CV. Captain Seat beserta analisis permasalahan, analisis kebutuhan, 
dan analisis kelayakan. 
BAB 4 RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN 
 Dalam bab ini diuraikan tentang usulan rancangan sistem yang baru 
meliputi rancangan sistem logis, rancangan sistem fisik, dan rancangan 
program, juga meliputi Diagram konteks, Diagram dekomposisi, 
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Diagram aliran data kejadian, Diagram data aliran data sub sistem dan 
sistem pada model proses sistem logis dan sitem fisik, serta Spesifkasi 
file dan Relasi antar tabel, dan  juga pada rancangan program meliputi 
logika program, rancangan antar muka, dan rancangan keluaran. 
BAB 5 PENUTUP 
 Bab ini berisi tentang kesimpulan dari skripsi yang dibuat oleh 
penulis, dan jawaban terhadap permasalahan yang timbul serta saran 
untuk pengembangan sistem informasi ini agar dapat berguna dimasa 
yang akan datang. 
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BAB 5 
PENUTUP 
 
 
5.1 Kesimpulan 
  Berdasarkan hasil analisis dan perancangan yang dilakukan penulis pada 
CV Captain Seat Palembang, maka penulis menarik kesimpulan yang mungkin 
dapat dijadikan sebagai masalah-masalah yang dihadapi, khususnya dalam hal 
sistem pemasaran perusahaan. 
  Adapun kesimpulan yang diambil dari pembahasan yang telah ada, adalah 
sebagai berikut : 
1. Dengan menerapkan metodologi FAST dalam membangun suatu sistem 
dapat mempermudah menemukan masalah yang ada pada sistem pemasaran 
yang sudah berjalan, yang telah dibuat dalam table PIECES. Hal ini 
dikarenakan metodologi FASH memiliki tahapan kerja yang lengkap, mulai 
dari perencanaan awal sampai dengan implementasi. 
2. Dengan adanya sistem pemasaran berbasis web dapat memperluas pangsa 
pasar, yaitu memperluas daerah cakupan promosi. 
3. Dengan adanya sistem pemasaran berbasis web, perusahaan dapat 
memberikan kemudahan kepada pelanggan untuk melakukan transaksi dan 
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memberikan kemudahan kepada pelanggan untuk mengetahui produk 
terbaru perusahaan melalui foto-foto produk. 
 
5.2 Saran 
  Sebagai akhir dari pembahasan ini penulis mencoba memberikann saran-
saran diantaranya sebagai berikut : 
1. Rancangan aplikasi yang telah pemulis buat diharapkan dapat 
diimplementasikan untuk meningkatkan pemasaran perusahaan. 
2. Perlu adanya maintenance (pemeliharaan) perangkat keras dan lunak secara 
berkala terhadap sistem informasi manajemen kepegawaian ini untuk 
menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi, kerusakan dan 
kehilangan data. 
3. Sistem pemasaran CV Captain Seat harus terus dievaluasi, dianalisa dan 
diperbarui untuk disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan 
perusahaan. 
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